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DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAKSI
PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO (DER) DAN TOTAL ASSET
TURNOVER (TATO) TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI
PADA PERUSAHAAN JASA ASURANSI YANG LISTING DI
BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2009-2012)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan peneliti tentang
seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama
periode tertentu. Rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan
perusahaan memperoleh laba, yang diukur dari laba operasi. Terdapat
beberapa varibel yang mempengamhi rentabilitas ekonomi yaitu Debt
to Equity Ratio (DER) dan Total Asset Turn Over (TATO). Penelitian
ini betujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan
Total Asset Turn Over (TATO) pada rentabilitas ekonomi di
Perusahaan Jasa yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2009-
2012 (empat tahun).
Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang diolah dan
diperoleh dari ICMD, BEI meliputi data laporan keuangan (neraca dan laba-
rugi) perusahaan Jasa Asuransi yang listing di Bursa Efek Indonesia periode
2009-2012 (empat tahun). Sampel yang digunakan penelitian sebanyak
sepuluh perusahaan Jasa Asuransi dengan teknik metode sampling jenuh
atau sensus, yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel . Analisis pengolahan data dengan
menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel
Debt to Equity Ratio (DER) dan Total Asset Turn Over (TATO)
secara simultan berpengaruh terhadap Rentabilitas Ekonomi.
Sedangkan analisis secara parsial Debt to Equity Ratio (DER)
memiliki pengaruh negatif terhadap Rentabilitas Ekonomi dan variabel
Total Asset Turn Over (TATO) memiliki pengaruh terhadap terhadap
Rentabilitas Ekonomi.
XataKunci : DER, TATO, Rentabilitas Ekonomi
ABSTRACT
THE INFLUENCE OF DEBT TO EQUITY RATIO (HER) AND TOTAL
ASSET TURN OVER (TATO) TO EARNING POWER THE
INSURANCE COMPANY LISTED IN INDONESIAN STOCK
EXCHANGE (PERIOD 2009-2012)
This research is motivated by the curiosity of researchers on
how much the company's ability to generate profits for a certain
period. Earning power a company’s ability to obtain profits, which is
measured by operating profit. There are several variables that effect
the economic profitability of DER (Debt too Equity Ratio) and Total
Asset Turn Over (TATO). This study aimed at determine the influence
of DER (Debt too Equity Ratio) and Total Asset Turn Over (TATO)
on earning power in Insurance Services Company listed on the
Indonesia Stock Exchange 2009-2012 period (four years).
This study uses secondary data, processed data and obtained
from ICMD, BEI include the data of financial statements (balance
sheet and profit and loss) Insurance Services company listed in
Indonesia Stock Exchange 2009-2012 period (four years). The sample
used ten research Insurance Services company with saturated or
census sampling method, is the sampling technique in which all
members of the population used as a sample. Analysis of data
processing using multiple linear regression analysis.
The results of the analysis in this study it can be concluded that
the variable Debt to Equity Ratio (DER) and Total Asset Turn Over
(TATO) simultaneously influence the earning power, partially, Debt
to Equity Ratio (DER) there is negative effect on the earning power
and Total Asset Turn Over (TATO) variable has a effect on the
earning power.
Keywords : DER, TATO, Earning Power
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